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LA FRONTRRA BRASIL-URUGOAY 
Gladys Teresa Bentancor" 
1- EI concepto de frontera, durante mucho tiempo considerado un "l{mite", ha 
evolucif:lllado y se presenta como partes funcionando articuladas, (bisagras de in 
tegracion) conformando un sistema. (Mapa A) -
En el análisis deI "Sistema Fronterizo" c;Ie Eliseo Popolizio (Argentina), éste 
lo define como un "sistema de contacto periferico" donde explica la dualidad in-
tnnseca de ese contacto. (Figura I) 
La fontera, caracterizada com? espacio regional entre países limftrofes, pre 
senta formas particulares de relacion, donde se superponen dos o más sistemas 
económicos y las influencias socio-culturales de los mismos. 
Esto da lugar a una serie de "tipos" de situaciones fronterizas que han si-
do cIasificadas por Bolognesi-Drosdoff en cuatro tipos básicos para América La-
tina: 
a) ejes de intercambio comercial, formados por dos poblaciones contiguas se 
paradas por eI Jfmite pOlftico. San puntos de integración diferenciados deI áreã 
circundante. 
b) Interrelación económica de hecho con diverso grado de apoyo de los go-
biernos (Iocales y centrales). Esta forma incluye intercambio de factores y ser-
vicias; a pesar de los intercambios, no existen programas de desarrolb conjunto 
implementados por organismos gubernamentales. 
c) Explotación conjunta de recursos naturales. 
Involucra distintos grados de planificación y delimitación dei area que se 
beneficia con eI programa o proyectos a desarrollarse. 
d) Cooperación económica, técnica, sanitaria y de interconexión vial a par-
tir de programas conjuntos. A diferencia deI anterior, la cooperación es pr.?mo-
vida y negociada por los gohiernos centrales, departamentales, y grupos tecni-
coso Puede ser sectorial o multisectorial. 
2 - EI carácter estratégico de las fronteras, sumado aI peligro que significa-
ban, sobre todo cuando carecfan de barreras naturales, llevaron a que fueran te 
nidas en cuenta con mayor atención dentro de las pautas de "Seguridad Nacio~ 
nal". 
La necesidad de contraI en esas áreas estratégicas se remonta a los proyec 
tos geopol{ticos de expansión dei dominio portugues y a la acción deI dominio eS-
panol por detenes esos avances. 
Durante todo ese penado se producirán cambias en eI establecimiento de los 
Ifmites territoriales, como los provocados por los Tratados de Rfo de Janeiro en 
1851, que cercenarán gran parte deI territorio deI Uruguay. 
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EI espscio geopolÍtico y geoeconornlCo uruguayo se fue reduciendo asÍ desde 
los albores de la independencia. Aun hoy no se percibe una polÍtica clara en la 
definición deI sentido geopolítico dei espacio, corno asI tampoco una polÍtica de fron 
teras. -
3- Des~e el P1:lnto de vista de la Integr~ciÓn, el análisis tampoco escapa a la 
retrospeccion historica. Artigaa tuvo la viaion integradora dei espacio platino, pe 
ro su proyecto era incompatible con los intereses luso-brasilenos y con los de 10$ 
gobiernos de Buenos Aires. 
En la actual década, la oleada integracionista, se abre p8S0 en un escena-
rio nacional con dos problemas básicos no resueltos: las desigualdades socioeco-
nómidas dentro dei territorio (disparidades regionales) y la débil integración en 
el contexto regional a pesar deI grado potencial de comp1ementación existente en 
tre nuestros países. -
AI comienzo de este período, escribÍamos para nuestro trabajo de "Rivera! 
Livramento ... " acerca de las dificultades de la integración, lo siguiente:-"La efec 
tiva integración económica con el consiguiente aumento de intercambio, se encu=-
entra obstaculizada por la situación -político-económica interna de los países lati-
noamericanos y por la débil capacidad de articulación política conjunta para su-
perar presiones externas de caracter desintegrador". 
El sociólogo J. P. Terra (UruguaYi 1991) planteaba "La integración produci 
rá una reestructuración modesta aunque importante en los países grandes; pera 
una reestructura profundÍsima en el Uruguay." 
Lo anteriormente expuesto plantea la necesidad de continuar el análisis en el 
marco dei período de transictón deI actual Tratado de Asunción, para darle ver-
dadero contenido. 
4- EI Area fronteriza entre Brasil y Uruguay comprende 7 Municipios de Rio 
Grande deI Sur y 5 Departamentos deI Uruguay. (Mapa B) 
AI considerar los datos estadÍsticos para ambos lados de la frontera, se apre 
cian especificidades que las caracterizan y a su vez las diferencias con sus con=-
textos regionales y o nacionales. 
Dentro de esa realidad sacio-cultural y económica daremos especial énfasis 
aI tema de la movilidad poblacional (migraciones) que es ~ indicativo importante 
especialmente desde la optica de Uruguay. Especial atencion dentro deI terna nom 
brado tendrán las migraciones laborales, en el contexto de la realidad nacional y 
en eI nuevo contexto de la lntegración regional. Esta apunta a la investigación 
"integrada" a fin de que los acuerdos de intercambio económico puedan incorpo-
rar beneficios en la calidad de vida de los migrantes y que no sean considera-
dos como un factor meramente productivo. (mapas Bt - B2) 
Lá migración hacia las zonas fronterizas como estratégia para superar la si-
tuación de pobreza en el Uruguay, ha sido manejada como hipótesis de trabajo en 
investigación sobre la región fronteriza NNE deI Uruguay(Bentancor-Reyes; 1990) 
y comprobada en la misma. (mapa C) 
En interés de caracterizar el área fronteriza, destacaremos una variable, qui 
zas abstracta, pero de singular importancia en cualquier proceso de integración-;-
que es eI terna de la "Identidad". 
Esta debe ser analizada desde un punto de vista nacional, en el Uruguay, 
terna ligado a la identificación de regionalismos hasta ahora no comprendidos, ni 
aceptados. 
5 - Finalmente y a manera de conclusión abarcaremos el terna ,!,e la "Integra-
dón" en eI actual marco deI Tratado de Asunción, visto desde la optica deI Uru-
guay y desde el punto de vista regional local o sea desde la "Frontera", p~rti­
endo deI hecho de que es en ella donde se han generaó:l"gérmen deint-egracion". 
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LA FRONTERA BRASIL-URUGUAY 
ANEXO 1. 
EI área fronteriza aparece aí como la llave que puede abrir o cerrar el pa-
so de fIujos entre las partes. EI sistema fronterizo responde a macrosistema8 que 
hacen llegar las decisiones y que establecen las relaciones a nivel regional, na-
cional e internacional, lo cual también depende de las políticas de frontera que 
tengan los países. 
N 
Análisis deI sistema fronterizo Uruguay-Brasil, 
en función de los mQcrosistemas. 
(Relación de fuerzas 
inversamente proporcional 
ai cuadrado de las distancias) 
FIGURA 1 
Existen diversas variables a considerar, de diferente potencial, a ambos I,! 
dos de uma frontera, que son las que posibilitan el flujo fronterizo. Este puede 
ser incentivado o interrumpido, implementando medidas, valederas o no. 
A título de ejemplo, la mano de obra y las fuentes de trabajo han sido las 
variables de diferente potencial que más han influído en el área fronteriza. 
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ANEXO Z. 
RBGIÓN FRONTBRA BNTRB BRASIL Y URUGUAY 
LBGENDA: 
-Rodovias de acesso ã cidade (BR 158; BR 293, Ruta 5) 
QMetI'Ópoles mais próximas 









INFORMACION DE CENSOS VARIOS 
Censo Censo Censo 
1963 1975 1985 
5.3 
•• 7.1%. 8.2 •• 
-10.35 % 4.71 % 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y 
TASAS NETAS DE ~GRACIÓN 75-1985 
Montevideo 
Movimientos migratorios ___ 
Tasas netas de migrac1Ón • 75 




Frontera: superposición de influencias socio-cul!urales de los países limítro 
fes: costumbres, deformaciones idiomáticas, circulacion de mercaderías, medios de 
información y movilidad de población, entre los principales. 
LfrnUe; segun el mismo criterio, límite sería la línea precisa, demarcatoria de 
la soberanía de los estados. 
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ANEXO 6. 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL URUGUAY CON LOS PAÍSES VECINOS 
BRASIL 
o 125 km 
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